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Abstrak  
Penelitian ini berbentuk Quasi Experimental dengan rancangan Nonequivalent Control Group Design 
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan strategi pembelajaran Everyone is a 
Teacher Here terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Latambaga. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Latambaga Tahun ajaran 
2019/2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik tes menggunakan soal pree-test dan post-test. dimana pengujian hipotesis 
terhadap peningkatan hasil belajar dengan menggunakan Independent T-test (Polled Varians) thitung 
(5,360) > ttabel (1,992), dengan kata lain nilai rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang diajar 
menggunakan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here lebih tinggi dari pada nilai rata-rata hasil 
belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
XI MIA SMA Negeri 1 Latambaga. Kemudian untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang 
ditimbulkan akibat penggunaan strategi pembelajaran Everyone is a Teacher Here maka dilakukan 
perhitungan effect size menggunakan rumus Cohens (d) dimana hasil perhitungan diperoleh effect size 
sebesar 1,23 yang termasuk dalam kategori efek sangat besar.  
Kata kunci: Hasil belajar; strategi; everyone teacher here (ETH).  
 
Abstract  
This research is form of Quasi Experimental, Nonequivalent Control Group Design with the aim to find 
out positive and significant effect of learning strategies Everyone is a Teacher Here on mathematics 
learning outcomes of students of grade XI MIA of SMA Negeri 1 Latambaga. The population in this study 
were all students of class XI MIA SMA Negeri 1 Latambaga 2019/2020. Sampling was done by purposive 
sampling technique. The technique of data collection is done by using test pree-test and post-test 
questions. where testing hypotheses to increase learning outcomes using Independent T-test (Polled 
Variance) tcount (5,360)> ttable (1,992), in other words the average value of the learning outcomes of 
groups of students taught using the learning strategy Everyone is a Teacher Here is higher than the 
average value of student learning outcomes taught using conventional learning. From the results of this 
study it can be concluded that there is a positive and significant influence on mathematics learning 
outcomes of students of class XI MIA SMA Negeri 1 Latambaga. Then to measure how much influence is 
caused due to the use of Everyone is a Teacher Here learning strategy, the effect size calculation is done 
using the Cohens formula (d) where the calculation results obtained an effect size of 1.23 which is 
included in the category of very large effects. 
 
Keywords: Everyone teacher here (ETH); learning outcomes; strategy. 
 
PENDAHULUAN 
 Pembelajaran merupakan suatu 
usaha pendidik untuk membantu siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam 
proses pembelajaran diperlukan suatu 
strategi pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Hamdani (2011); Tambunan (2018) 
Menyatakan bahwa strategi adalah 
kegiatan upaya, desain, pendekatan, dan 
serangkaian langkah yang diambil oleh 
guru untuk mencapai tujuan pendidikan. 
 Dewasa ini dibutuhkan suatu 
strategi belajar yang dapat menghidup-
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kan kelas secara maksimal. Kelas yang 
hidup diharapkan dapat mengimbangi 
perubahan yang terjadi di luar sekolah 
yang demikian cepat. Dengan konsep 
itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 
bermakna bagi siswa. Proses 
pembelajaran berlangsung alamiah 
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja 
dan mengalami, bukan transfer 
pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa 
perlu mengerti apa makna belajar, apa 
manfaatnya dan cara mencapainya. 
Mereka harus menyadari bahwa yang 
mereka pelajari berguna bagi hidupnya 
(Sucidamayanti, 2017). Penggunaan 
strategi yang tepat akan meningkatkan 
proses pembelajaran. Dalam 
pembelajaran aktif terdapat banyak tipe 
yang dapat digunakan dalam proses 
belajar mengajar di kelas, salah satunya 
yaitu strategi pembelajaran Everyone is 
a Teacher here (setiap orang adalah 
guru disini). Strategi pembelajaran 
Everyone is a teacher here merupakan 
bagian dari strategi pembelajaran aktif 
yang dalam pelaksanaannya menuntut 
partisipasi seluruh kelas dan 
pertanggungjawaban individu dengan 
memberi kesempatan bagi setiap siswa 
untuk bertindak sebagai guru bagi siswa 
yang lain. Strategi pembelajaran 
Everyone is a Teacher Here ini juga 
dapat digunakan untuk memastikan 
keterlibatan seluruh siswa dalam proses 
pembelajaran.  
Beberapa penelitian yang 
berkaitan dengan strategi pembelajaran 
aktif tipe Everyone is a Teacher Here 
(ETH) menunjukkan hasil yang 
positif terhadap hasil pembelajaran 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
(Ummah & Budiyono, 2018) tentang 
penerapan strategi everyone is a teacher 
here untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika kelas IV; (Febrianti & 
Suprayitno, 2017) tentang penerapan 
strategi pembelajaran everyone is a 
teacher here untuk meningkatkan 
keterampilan pemecahan masalah sosial 
siswa pada mata pelajaran IPS kelas IV 
SDN Jatilangkung Mojokerto. (Zuliani 
& Nasir, 2017) tentang Penerapan 
Model Pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here (ETH) untuk 
Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 
Belajar Kimia Koloid Siswa 
Kelas XI IA di SMA Negeri 5 Banda 
Aceh; (Firdaus, 2018) tentang penerapan 
model pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here (ETH) untuk 
meningkatkan kepercayaan diri siswa. 
Namun dari beberapa penelitian tersebut 
hanya mengukur peningkatan hasil 
belajar matematika siswa sedangkan 
penelitian ini selain mengukur 
peningkatan hasil belajar juga 
mengukur seberapa besar pengaruh 
model terhadap hasil belajar. 
Berdasarkan observasi yang 
dilakukan pada SMA Negeri 1 
Latambaga dan  mewawancarai salah 
satu guru mata pelajaran matematika 
kelas XI yaitu Ibu Irmayana Nyompa 
S.Pd, diketahui bahwa selama ini 
pembelajaran matematika walaupun 
sudah menggunakan penerapan 
pembelajaran saintifik kurikulum K-13, 
namun hanya siswa tertentu yang ikut 
aktif dalam proses pembelajaran, 
selanjutnya guru lebih banyak 
menjelaskan sehingga pembelajaran 
lebih terpusat pada guru, hal tersebut 
membuat siswa sukar memahami 
konsep-konsep matematika, selain itu 
diperoleh informasi bahwa rata-rata 
hasil belajar matematika siswa 
khususnya kelas XI MIA berdasarkan 
ulangan harian yaitu 64,14 dengan 
persetase ketuntasan 20% untuk kelas 
MIA1 dan 69,52 untuk kelas MIA2 
dengan persentase ketuntasan 40,47%, 
masih di bawah nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) yang 
diterapkan oleh sekolah yakni 75 dan 
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persentase ketuntasan masih dalam 
kategori rendah untuk kelas MIA1 dan 
kelas MIA2. Selain itu kendala terbesar 
kedua ada pada gurunya, dimana guru 
menerapkan pembelajaran yang tidak 
bervariasi dan kurang perhatian dari 
siswa, akibatnya siswa cenderung pasif 
dan hanya mendengarkan apa yang 
disampaikan oleh gurunya, dua kendala 
tersebut jika tidak di atasi maka akan 
berdampak pada hasil belajar siswa. 
Berdasarkan permasalahan yang 
dikemukakan di atas maka perlu adanya 
mencari sebuah strategi pembelajaran 
yang tepat agar bisa meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Adapun salah satu strategi pembelajaran 
yang dianggap dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran matematika adalah 
strategi pembelajaran aktif. Uno (2012); 
Asiah (2017); Maonde et al.; (2015) 
bahwa strategi pembelajaran aktif 
adalah salah satu strategi yang 
digunakan untuk mengoptimalkan 
proses pembelajaran, yang senantiasa 
memposisikan guru sebagai orang yang 
menciptakan suasana belajar yang 
kondusif 
atau sebagai fasilitator dalam belajar, 
sementara peserta didik harus aktif, 
inovatif dan lingkungan dimanfaatkan 
sebagai sumber belajar yang kreatif, 
efektif, dan menarik. Silberman (2016); 
Ummah & Budiyono (2018) 
menjelaskan bahwa ketika kegiatan 
belajar sifatnya pasif, siswa mengikuti 
pelajara tanpa rasa keingintahuan, tanpa 
mengajukan pertanyaan, dan tanpa 
minat terhadap hasilnya. Ketika 
kegiatan belajar bersifat aktif, siswa 
akan mengupayakan sesuatu, 
menginginkan jawaban atas sebuah 
pertanyaan, dan membutuhkan 
informasi untuk memecahkan masalah. 
Dalam pembelajaran aktif terdapat 
banyak tipe yang dapat digunakan 
dalam proses belajar mengajar di kelas, 
salah satunya yaitu strategi 
pembelajaran Everyone is a Teacher 
here (setiap orang adalah guru disini). 
Silberman (2016); Ummah & 
Budiyono, (2018) Menyatakan bahwa 
strategi pembelajaran aktif tipe 
Everyone is a Teacher Here merupakan 
strategi pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik lebih aktif 
dan dapat menjadi guru atau 
pembimbing bagi temannya. Strategi ini 
memberikan kesempatan bagi setiap 
siswa untuk bertindak sebagai guru bagi 
siswa lain. Strategi pembelajaran 
Everyone is a Teacher Here ini juga 
dapat digunakan untuk memastikan 
keterlibatan seluruh siswa dalam proses 
pembelajaran.  
Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hasil belajar 
matematika dan pengaruh strategi 
pembelajaran Everyone is a Teacher 
Here terhadap hasil belajar matematika 




Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen. Penelitian ini 
termasuk dalam bentuk Quasi 
Experimental (eksperimen semu). 
Penelitian ini menggunakan dua kelas 
yakni, kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Pembelajaran Everyone is a 
Teacher Here yang diberikan kepada 
siswa kelas eksperimen dan 
pembelajaran konvensional yang 
diberikan kepada siswa kelas kontrol. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA 
Negeri 1 Latambaga Kelas XI MIA 
semester ganjil pada tanggal 26 Agustus 
hingga 14 September Tahun ajaran 
2019/2020. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI MIA yang terbagi kedalam dua kelas 
yaitu MIA1 sebanyak 35 siswa dan 
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MIA2 sebanyak 42 orang. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive 
sampling. 
Dalam penelitian ini dipilih 
kelas XI MIA1 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XI MIA2 sebagai 
kelas kontrol dengan pertimbangan nilai 
rata-rata kelas XI MIA1 dengan 
persentase ketuntasan 20% lebih kecil 
dari pada nilai rata-rata kelas XI MIA2 
dengan persentase ketuntasan 40,47% 
berdasarkan nilai yang diperoleh dari 
nilai ulangan harian siswa. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
desain penelitian eksperimen dengan 
rancangan Nonequivalent Control 
Group Design yang disajikan pada 
Tabel 1. (Sugiyono, 2016: 79) 
 
Tabel 1. Desain penelitian. 
 
KE O1 X O2 
KK O3 -  O4 
 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik tes dan observasi. Sedangkan 
Instrumen yang akan digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah instrumen 
tes dan lembar observasi. Instrumen tes 
digunakan untuk mengetahui hasil 
belajar siswa berupa soal  pree-test dan 
post-test berbentuk uraian (esasy) dan 
lembar observasi berupa lembar 
observasi aktivitas siswa dan lembar 
observasi aktivitas guru. Sebelum 
instrument diberikan kepada siswa 
sebelumnya di uji valid dan reliabilitas. 
Teknik analisis dalam penelitian 
ini adalah teknik analisis deskriptif dan 
Inferensial. Teknik analisis deskriptif 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan 
karakteristik variabel penelitian melalui 
skor rata-rata, standar deviasi, varians 
dan menghitung persentase ketuntasan 
hasil belajar siswa secara klasikal 
sedangkan analisis Inferensial untuk 
melihat pengaruh model pembelajaran 
terhadap hasil belajar siswa. Uji yang 
dilakukan antara lain: 
1. Uji normalitas dengan IBM SPSS 
Statistic 25 melalui hasil 
Kolmogorov-Smirnov sebagai uji 
prasyarat untuk Independent Sample 
T-test untuk mengetahui normalitas 
data hasil pre-test – post-test 
2. Uji homogenitas melalui dengan 
IBM SPSS Statistic 25 melalui 
Lavene Test sebagai uji prasyarat 
untuk Independent Sample T-test 
untuk mengetahui homogenitas data 
pretest dan post-test.  
3. Uji-t yaitu independent sample t-test 
untuk mengetahui pengaruh strategi 
pembelajaran Everyone is a Teacher 
Here terhadap hasil belajar 
matematika siswa dengan melihat 
perbedaan nilai rata-rata hasil 
belajar siswa.  
4. Uji Cohen’s (d) untuk mengetahui 
seberapa besar ukuran pengaruh 
(effect size) model terhadap hasil 
belajar. 
  
Sebelum melakukan T-test 
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 
data menggunakan Kolomogorof 
Smirnov dan uji homogenitas 
menggunakan Lavene Test. Jika hasil 
dari uji normalitas Kolmogorof Smirnov 
memiliki signifikansi > 0,05 maka nilai 
pre-test dan post-test berdistribusi 
normal. Namun jika signifikansi < 0,05 
maka nilai pre-test dan post-test tidak 
normal. Jika uji Lavene test 
menunjukkan signifikansi > 0,05 maka 
nilai pre-test dan post-test homogen. 
Jika signifikansi <0,05, maka nilai 
pretest dan post-test tidak homogen. 
Setelah memenuhi persyaratan 
normalitas dan homogenitas kemudian 
dilakukan uji T-test (Independent 
Sample T-test t). Jika signifikansi hasil 
Independent Sample T-test < 0.05, maka 
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ditolak dan menerima, Selanjutnya akan 
dicari seberapa besar ukuran 
pengaruhnya (effect size) dengan 
menggunakan rumus Cohen’s (d). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian yang dilaksanakan 
mulai tanggal 26 Agustus 2019 sampai 
tanggal 14 September 2019 pada kelas 
XI MIA1 dan XI MIA2 di SMA Negeri 
1 Latambaga, maka pada bagian hasil 
penelitian meliputi analisis deskriptif 
dan analisis inferensial. Analisis 
deskriptif meliputi: (1) kemampuan 
guru mengolah pembelajaran, (2) 
aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran, dan hasil belajar 
matematika siswa. Pembahasan tersebut 
akan diuraikan sebagai berikut: Nilai 
rata-rata persentase keaktifan guru 
dalam melaksanakan pembelajaran 
Everyone Is a Teacher Here yaitu 
92,1%. Persentase tersebut 
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelajaran, guru telah mengikuti 
langkah-langkah pembelajaran 
Everyone Is a Teacher Here sesuai 
dengan sintaknya. Sementara pada 
pembelajara konvensional rata-rata 
persentase keaktifan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran yaitu 
89.99%. Hal ini menunjukkan bahwa 
guru sudah mampu melaksanakan kedua 
proses pembelajaran tersebut sesuai 
dengan penerapannya saat proses 
pembelajaran berlangsung. Rata-rata 
persentase untuk aktivitas siswa dalam 
proses pembelajaran Everyone Is a 
Teacher Here yaitu 75,79%. Sementara 
pada pembelajara konvensional rata-rata 
persentase keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran yaitu 67,86%. Hal ini 
menunjukkan bahwa aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran baik pada 
kelas eksperimen maupun kelas kontrol 
termasuk dalam kategori aktif.  
Secara deskriptif hasil belajar 
siswa melalui perhitungan rata-rata skor 
pre-test kelas kontrol dan eksperimen 
dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 
 
Tabel 2. Hasil  analisis deskriptif pre-




Pre-test   Post-test 
1 Mean             31.029  74.943 
2 Varians 136.205  156.644 
3 Stand. Dev 11.671  12.516 
4 Persentase 0%  68.57% 
 
Tabel 3. Hasil  analisis deskriptif pre-







1 Mean             30.31  50.357 










Selanjutnya perbedaan rata-rata 
hasil belajar siswa pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol 
digambarkan dalam bentuk Gambar 1. 
Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui 
bahwa pada kelas eksperimen  rata-rata  
skor  pree-test sebesar  31,03 kemudian  
setelah dilakukan  post-test  diperoleh  
rata-rata skor  post-test  sebesar  74,94, 
artinya terdapat peningkatan hasil 
belajar secara deskriptif sebesar 43,91. 
Pada  kelas kontrol  rata-rata  skor  
pree-test  sebesar 30,31  kemudian  
setelah  dilakukan  post- test  diperoleh  
rata-rata  skor  post-test sebesar  50,36, 
artinya terdapat peningkatan hasil 
belajar sebesar 20,05.  
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Gambar 1.  Rata-rata hasil belajar. 
 
Sebelum di analisis secara 
inferensial untuk melihat pengaruh 
model pembelajaran terhadap hasil 
belajar, terlebih dahulu dilakukan uji 
pra syarat analisis yaitu uji normalitas 
dan uji homogenitas. Adapun hasil uji 
normalitas dapat dilihat pada Tabel 4 
dan Tabel 5. 
 






                
1 Eksperimen            0.2097  0.224 
2 Kontrol 0.1876  0.198 
 
Tabel 5. Uji normalitas post-test. 





                
1 Eksperimen            0.1875  0.224 
2 Kontrol 0.1298  0.198 
 
Jika                 maka 
data tidak berdistribusi normal 
sedangkan jika                 maka 
berdistribusi normal. Dari Tabel 4 dan 
Tabel 5 bahwa hasil uji normalitas 
dengan Kolmogorov Smirnov di atas 
kedua kelas berdistribusi normal yang 
dapat ditunjukkan dengan  
               . 
Analisis uji homogenitas dengan 
menggunakan statistik uji F dapat 
dilihat pada Tabel 6. 
 






                   
1 Pre-test            1.635  1.741  
2 Post-test 1.678  1.741  
 
Dari Tabel 6 diketahui bahwa  
hasil uji homogenitas dengan Lavene 
test menunjukan bahwa Fhitung  < Ftabel 
maka kedua kelas homogen.  
Karena telah memenuhi syarat 
yaitu berdistribusi normal dan kedua 
kelas homogen selanjutnya dilakukan 
uji hipotesis dengan menggunakan 
Independent T-test (Polled Varians) 
untuk melihat pengaruh ositif dan 
signifikan strategi Everyone is a 
Teacher Here (ETH) terhadap hasil 
belajar siswa. Adapun hasil uji 
Independent T-test Diperoleh thitung = 
(5,360) dan ttabel dengan derajat 
kebebasan yaitu 1 2 2dk n n    
35 42 2 75     yaitu (1,992). Karena 
nilai thitung (5,360) > ttabel (1,992) dengan 
demikian maka H0 ditolak, dan secara 
otomatis H1 diterima dengan kata lain 
terdapat pengaruh positif dan signifikan 
strategi pembelajaran Everyone is a 
Teacher Here terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas XI MIA SMA 
Negeri 1 Latambaga, dengan kata lain 
nilai rata-rata hasil belajar kelompok 
siswa yang diajar menggunakan strategi 
pembelajaran Everyone is a Teacher 
Here lebih tinggi dari pada nilai rata-
rata hasil belajar siswa yang diajar 
dengan menggunakan pembelajaran 
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mengukur seberapa besar pengaruh 
yang ditimbulkan akibat penggunaan 
strategi pembelajaran Everyone is a 
Teacher Here maka dilakukan 
perhitungan effect size menggunakan 
rumus Cohens (d). Menurut (Nugroho et 
al., 2020) bahwa effect size merupakan 
ukuran yang pasti. Effect size 
didefinisikan sebagai hasil pengurangan 
mean kelompok eksperimen dengan 
mean kelompok kontrol pada veriabel 
kriteria dibagi dengan simpangan baku 
dari kelompok. Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh effect size sebesar 
1,23 yang termasuk dalam kategori efek 
sangat besar. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Jafar et al., 2018); (Fitriani, 2018); 
(Aryaningrum, 2015); (Ningsih & 
Gustimalasari, 2018) yang menyatakan 
bahwa strategi pembelajaran Everyone 
is a Teacher Here berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap hasil belajar. 
Berdasarkan deskripsi dan 
analisis data yang telah diperoleh, dapat 
dijelaskan pada kelas XI MIA1  sebagai 
kelas eksperimen dan kelas XI MIA2  
sebagai kelas kontrol telah melakukan 
pretest dengan menjawab 4 butir soal 
Essay. Pretest dilakukan untuk 
mengetahui skor awal siswa sebelum 
diberi perlakuan. Melalui hasil pretest 
di kelas eksperimen diperoleh rata-rata 
31,03 dengan kategori jelek dan kelas 
kontrol diperoleh rata-rata 30,31 dengan 
kategori jelek. 
Sedangkan melalui hasil postest, 
diketahui bahwa hasil belajar kelas 
eksperimen setelah diberi perlakuan 
dengan strategy everyone is a teacher 
here  lebih tinggi daripada kelas kontrol 
yang menggunakan metode 
konvensional. Hal ini dilihat dari nilai 
rata-rata yang diperoleh kelas 
eksperimen adalah 74.94 dengan 
kategori cukup dan kelas kontrol 50.36 
kategori jelek. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat dilihat bahwa kelas 
eksperimen jumlah siswa yang mampu 
mencapai nilai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) sebanyak 24 siswa dan 
yang belum mencapai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 
11 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol 
jumlah siswa yang mampu mencapai 
nilai kiteria ketuntasan minimal (KKM) 
sebanyak 4 siswa dengan dan yang 
belum mencapai KKM sebanyak 38 
siswa. 
Sedangkan untuk aktivitas siswa 
menunjukkan bahwa aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran Everyone Is 
a Teacher Here yaitu 75,79% dan 
termasuk dalam kategori aktif. 
Sementara pada pembelajaran 
konvensional rata-rata persentase 
keaktifan siswa dalam melaksanakan 
pembelajaran yaitu 67,86% dan juga 
termasuk dalam kategori aktif. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa aktif saat 
proses pembelajaran berlangsung  
Peningkatan hasil belajar dan 
keaktifan siswa melalui strategi 
everyone is a teacher here ditunjukkan 
dengan siswa antusias mengikuti 
pembelajaran seperti siswa lebih fokus 
mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa 
tidak lagi melakukan aktivitas diluar 
pembelajaran, siswa semangat mencari 
jawaban dan berani menjawab 
pertanyaan tanpa dipanggil 
terlebih dahulu namanya kemudian 
menjelaskan kepada teman-temanya 
didepan kelas. 
Berbeda dengan pembelajaran di 
kelas kontrol yang menggunakan 
metode konvensional yaitu ceramah, 
meskipun terjadi peningkatan dalam 
hasil belajar dan keaktifan, namun 
masih banyak siswa yang enggan 
bertanya dan memberikan pendapat, 
walaupun ada beberapa siswa yang 
bertanya jika kurang mengerti dan siswa 
yang berani menjawab pertanyaan, 
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siswa yang pasif dalam pembelajaran 
ada yang tidur dan ngobrol dengan 
teman sebangku atau teman 
dibelakangnya. Sehingga strategi 
everyone is a teacher here diterapkan 
pada kelas kontrol lebih baik 
dibandingkan dengan metode ceramah. 
Pada metode pembelajaran 
everyone is a teacher here guru 
berperan sebagai fasilitator 
dan evaluator, hal ini sejalan yang 
disampaikan oleh  Huda et al. (2015); 
Suparta, dkk (2015); Fidiyanti (2017) 
bahwa guru sebagai manager dan 
fasilitator pembelajaran. Guru sebagai 
fasilitator ditunjukkan dengan 
menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan namun tetap kondusif 
dan menghindari pemelajaran yang 
didominasi pada guru, sehingga kegitan 
belajar mengajar berlangsung secara 
efektif dan optimal. Sedangkan sebagai 
evaluator, guru menilai jawaban dari 
siswa selama proses dan setelah proses 
pembelajaran baik jawaban siswa 
pelaksanaan metode everyone is a 
teacher here serta pada saat pengerjaan 
soal pretest dan postest. Sedangkan 
keaktifan siswa di nilai oleh siswa itu 
sendiri dan observer yaitu guru mata 
pelajaran matematika. 
Kelebihan strategi everyone is a 
teacher here yaitu melatih siswa untuk 
dapat berperan sebagai guru di hadapan 
temannya, meningkatkan kemampuan 
siswa dalam mengemuka-kan pendapat, 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menganalisis masalah, mengembangkan 
kemampuan berfikir sendiri dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi 
sehingga tumbuh konsep diri yang 
positif, meningkatkan keterampilan 
siswa dalam membuat simpulan, 
membina perasaan tanggungjawab 
mengenai pendapat, 
kesimpulan atau keputusan yang telah 
dan akan diambil. 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa  
hasil belajar dan keaktifan siswa dengan 
strategi pembelajaran everyone is a 
teacher here lebih tinggi daripada 
menggunakan model pembelajaran 
konvesional, selain itu strategi 
pembelajaran everyone is a teacher here 
mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas XI MIA SMA 
Negeri 1 Latambaga 
Pada pembelajaran matematika, 
strategi pembelajaran Everyone is a 
Teacher Here dapat digunakan sebagai 
alternatif pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika. 
Bagi peneliti lain yang hendak 
mengembangkan penelitian ini, dapat 
melakukannya pada materi lain dalam 
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